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“Foreign Countries”Images in Shojo Manga Magazines:
An Analysis of“Weekly Shojo Friend”in 1960～1970’s
MASUDA Nozomi and INOMATA Noriko
Abstract : This paper examines the girls’comic magazine Weekly Shojo Friend from 1960 s to 1970 s, fo­
cusing on the content composition of the magazine and the countries in which comics were set in, and ana­
lyzes the changing roles of girls’comic magazines during this period. Regarding the composition of the con­
tents, the author discovered that information on stars and idols, and articles on fashion decreased, and that
the magazine was starting to pursue its specialty as a comic magazine. The most frequently depicted“for­
eign country”was America, and compared to Weekly Margaret, there were less comics set in Europe. The
manner in which“foreign countries”are depicted in girls’comics differ between magazines. In analyzing
girls’comic magazines, it is necessary not only to consider them in association to other medias, but also the
difference between the magazines themselves. However, although each magazine has its distinct color, both
Weekly Shojo Friend and Weekly Margaret include comics of diverse styles. Girls’ comic magazines likely











































1967年 167 12 3 22 7 6
1969年 142 8 3 24 3 6
1971年 244 10 2 8 9 7
1973年 222 22 0 4 9 7
1975年 256 26 0 0 9 0
1977年 284 6 2 5 4 4
図 1 ページ構成の変化

















































































































表 2から，『週刊少女フレンド』で調査を行った 6年間，計 24冊のなかで日本を舞台にした作品が 168作品と
───────────────────────────────────────────
３）各号 1, 4, 7, 10月号を基本としているが，参照できなかった号に関しては月の箇所にアスタリスクを付した。表 2, 1971年
4月については実際に調査した号は 5月，表 3の 1967年 4月についても実際に調査した号は 5月となっている。
表 2 『週刊少女フレンド』掲載マンガ作品の舞台となった国







1967年 1月 7 3 10
4月 11 11
7月 6 1 1 8
10月 3 1 2 1 1 8
1969年 1月 6 1 1 2 10
4月 9 1 10
*7月 6 3 1 10
*10月 7 2 9
1971年 1月 6 1 1 8
*4月 7 1 3 11
7月 8 1 1 10
10月 10 1 1 1 13
1973年 1月 5 1 1 2 1 10
4月 8 1 9
7月 5 1 1 1 8
10月 7 2 9
1975年 1月 5 2 7
4月 7 1 1 9
7月 4 1 2 7
10月 8 8
1977年 1月 9 2 11
4月 8 1 1 10
7月 7 3 10
10月 9 1 1 11
計 168 11 21 5 1 1 1 16 3 227
増田のぞみ 他：少女マンガ雑誌における「外国」イメージ ９３









っぽさに対抗するべく生まれてきた想像力の遊びによるハッピーランド」（米沢 1980＝2007 : 147）という側面が

























1967年 1月 5 1 1 1 8
*4月 7 1 1 9
7月 7 1 1 1 10
10月 7 1 1 1 10
1969年 1月 8 2 10
4月 4 1 5 10
7月 6 1 3 10
10月 6 1 1 1 9
1971年 1月 7 2 1 10
4月 10 1 11
7月 7 1 1 1 10
10月 9 1 10
1973年 1月 3 2 2 1 2 10
4月 6 2 1 1 10
7月 7 2 2 1 12
10月 9 2 1 12
1975年 1月 9 1 1 1 12
4月 10 1 1 1 13
7月 7 1 1 2 1 12
10月 9 1 1 1 12
計 143 15 16 8 1 2 1 3 20 1 210







た。もしかしたらそれは，一般の人々にも合った感覚なのかもしれない（竹宮 2016 : 120）」と述べ，その理由を
「日本と同じような歴史的資産があるヨーロッパに親しみを覚えた。自分たちの心情に寄り添いながらもアメリカ
以上に歴史を感じられて，奥深い様式美で憧れを十分に満たしてくれるもの。その答えがヨーロッパの国々だっ



























1970年の「女の子のなりたい職業調査の結果ベストテン」では，①スチュワーデス ②デザイナー ③先生 ④





























































































あり，出版社間の差別化戦略とも関係していたのではないかと指摘した（難波 2001 : 200）。
───────────────────────────────────────────







































９８ 甲南女子大学研究紀要第 53号 文学・文化編（2017年 3月）
